















ンポポ Taraxacum elatum Kitam.，エゾタンポポ
T . hondoense Nakai ex H. Koidz. の一部（森田
1978のシナノタンポポ），カンサイタンポポ T . ja-
ponicum Koidz.，トウカイタンポポ T . longeappen-
diculatum Nakai，オキタンポポ T . maruyamanum






















T . japonicum Koidz. カンサイタンポポ
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Shunsuke Serizawa : Taraxacum maruyamanum（Asteraceae）is a distinct species
















































































































Taraxacum maruyamanum Kitam., Acta Phy-
totax. Geobot. 6 : 20（1937）, Mem. Coll. Sci. Univ.
Kyoto ser.B 24 : 25, pl.6 fig.10―3（1957）. －T .
platycarpum subsp. maruyamanum（Kitam.）
Morita in K.Iwats. et al.（eds.）, Flora of Japan.
b : 11（1995）.










73469, 1997―4―12）;西郷町港町（芹沢 73475, 1997
―4―12） ;五箇村郡一宮（芹沢 73465, 1997―4―12） ;
都万村末路川河口付近（芹沢 73474, 1997―4―12）。
島前：西ノ島別府美田尻（芹沢 73480, 1997―4―13；
芹沢 78459, 2003―4―21） ;中ノ島菱浦～中里（芹














「T . platycarpum の中に var. japonicum, var. lon-
geappendiculatum, var. hondoense の 3変種（あ
るいは亜種）を認め，そのいずれにも属さないもの







ンポポ T . platycarpum と呼ぶほかないというのが，
現在の私の意見である。
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Fig. 1. Involucres of Taraxacum maruyamanum
（Serizawa 78459）．
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Summary
Taraxacum maruyamanum is a diploid dande-
lion endemic to the Oki Islands, western Japan.
Morita（1995）regarded this dandelion as a sub-
species of T. platycarpum. Taraxacummaruyamanum,
however, is characterized by elongate, lanceolate
or broadly lanceolate and hardly corniculate
outer bracts of involucres. These characters are
remarkably distant from the geographic trends
of morphological variation in T. platycarpum s. lat.
Taraxacum maruyamanum, therefore, should be
treated as a distinct species.
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